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P E S  T I N I ,
Typis M a T h i a e  T r -At t n e r .
Serus in Coelum redeas, diue/us 
Laetus intersis Populo — —  ־—
Nave T E  noftris v itiis  iniquum
Ocyor aura,
Tollat* — •־■*־ — ־־=<
H O R A  T. О D A R , -LIP* %
O D E ,
V  i d e s , vt faveant fupplicibus D ii , 
P rinceps! et tenerae Pubis ad aethera 
Nuper pectore puro
Fusis vt precibus mov*—--------
antur. Quando bonis omnibus integrum 
ServantTE,etPatriae. Atqui hoc meritum tuum eE  
Virtutique para tum , et 
Rarae fallicitudini
Donum, Confpicuis nempe negotiis 
Implendis facra quos numina deítinant* 
Illos vivere in aevum 
Concedunt lapientia ~
Nulli pervia. О Fortuna benignior 
Nofiras provehe fpes ! Non fera centiceps 
Fas facrum variabit 
V nquam ; non fcelus eriget
T E  florente Caput; non patriam  petet 
Gens infefia bonis artibus; iraque 
M itefcet, repetetque 
Sedem Pax pede свдсдо!
Bifrontisque fluent aurea tem pora
lani. Scilicet vt turbine maximo ex- 
orto , nubibus atris 
Diffusis, fuper aequora
Vectus Caeruleus dum Pater increpat 
Ventorum  rabiem ; et Numine continet. 
£ luctus fedibus imis 
Motos , ac m are tem p era t:
Sic Tu Pannoniae Purpureum Decus 
Occurres trepidanti Reipublicae 
R ebus, consilioque ;
Quum illam preiTerit hoitium
Vis* M artis que Furor» Talia cum leges 
Pannon , mente volutans memori, ßupe : 
N o n , si faecla pet erres ,
Vllum JUi invenias par eta.
At a t ! quo ferimur ? perge puer rofas 
Natali potius fpargere Principis 
L uce , et Numinis aras 
Exornare decentius
Sacris Muneribus: Nefioreos dies 
Concedat vegeto vt vivere Civium in 
Communem vtilitatem, et 
Increfcens Patriae Decus.
